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Abstract 
Background: Abortion has never been a mere medical issue; rather, 
because of its widespread effects on the personal, social, economic, 
political and cultural matters has been almost globally noticed by 
governments in some way. The Therapeutic Abortion Act ratified by Islamic 
Assembly of Iran in 2005 followed by instruction of the Forensic Medicine 
Organization confirms this claim. Although, basically (ethically, religiously 
and legally) abortion is considered forbidden, but the Islamic jurisprudents 
following them, the Iranian legislator have regarded abortion as permissible 
in certain circumstances, due to the imposition of suffering and hardship on 
the religiously responsible persons and/or due to certain individual, social 
and other pathologies. Although the abortion due to “denegation of 
hardship” has been stipulated in the Act and the 5th part of the legal 
definitions of the Forensic Medicine Instruction, but the issue of the 
mother’s hardship that is the most basic topic discussed by this paper   
needs to be clarified more. Therefore, in this article it has been tried to 
examine some practical challenges of using Islamic rule of “denegation of 
hardships” (La Haraj) and some other implied rules of “compulsion” 































و پاييز�و�سال دوم، شمارهپزشكيفقهفصلنامه/�� ، تابستان
Method: the study is a deep library-based one accompanied by some real 






















و پاييز�و�سال دوم، شمارهپزشكيفقهفصلنامه/�� ، تابستان
و حرجنفي قواعد هاي اجرايي چالش و اضطرار عسر ال ضرر ،





مس: زمينه مسأهيچ گاه بلكه،.ي پزشكيِ صرف نبوده استلهأله سقط جنين، يك
ل فردي، اي كه در مسائ تقريباً در تمام كشورهاي دنيا به لحاظ اهميت فوق العاده
و فرهنگي ايجاد مي كند، به نحوي از انحاء مورد توجه اجتماعي، اقتصادي، سياسي
مجلس شوراي اسالمي ����قانون سقط درماني مصوب. ها قرار گرفته است دولت
و به دنبال آن، دستور اساساً،. العمل پزشكي قانوني كشور، مؤيد اين مطلب است ايران
و در راستاي آن اصل بر عدم جواز اخالقي، شر و قانوني سقط است، اما برخي فقها عي
و يا به علّت برخي آسيب قانون و سختي بر مكلّف گذار ايران، به جهت عدم تحميل رنج
و- هاي فردي شناسي چه اگر. اند، در شرايط معيني انجام سقط را مجاز دانسته...اجتماعي
پ و قسمت العمل نجم تعاريف قانونيِ دستورسقط به دليل حرج در قانون مصوب مجلس
كهلهأپزشكي قانوني مشخص شده است، اما در عين حال، مس ي حرج مادر در سقط
مي اصلي . باشد، نياز به شفاف سازي بيشتري دارد ترين موضوع مورد بحث اين مقاله نيز
و» الحرج«ي هاي اجرايي استفاده از قاعده لذا در اين مقاله سعي شده است تا چالش
مي-» اضطرار«و» الضرر«قواعد فقهي در صدور جواز- رسند كه غالباً به يك نتيجه
.سقط به اختصار بررسي گردد
و تحليل مواردي كتابخانه روش بررسي مقاله حاضر به صورت مطالعه: روش اي
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و حاكم بر قواعد قاعده:ها يافته و اضطرار از قواعد ثانويه و حرج، الضرر ي عسر
گير نبودن اگر چه وضع اين قواعد به معناي سخت. هستند) مانند ممنوعيت سقط(اوليه
و بزرگي شرع است، اما استفاده نادرست از آن ها براي هر زيان يا سختي كوچك
و دنيو مي ي عميقي به بار آورد؛ به عنوان مثال باعث گسترش فحشا، تواند آثار اخروي
و سقط از طرف ديگر معناي اين قواعد ممكن است با توسعه. شود... هاي انتخابي
به عالوه در نظر گرفتن يا نگرفتن مسائل. مرزهاي دانش در هر عصري تغيير كند
و ازو همچنين تعيين تئوري فلسف... اقتصادي، اجتماعي، روانشناختي ي غالب در جامعه
.نكات بسيار مهم در تعيين حدود اين قواعد است
به رغم تعيين تكليف مواردي از سقط جنين در قانون سقط درماني: گيري نتيجه
و نياز به روشن شدن حكم پاره از هنوز نظام حقوقي ايران در اين زمينه جامع نبوده اي
يك. موارد ديگر وجود دارد اي ابعاد متفاوت رشته بحث ميان پيشنهاد شده است در
.گذار قرار گيرد موضوع مد نظر قانون
 واژگان كليدي
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و اضطرار هاي اجرايي قواعد چالش ال ضرر و حرج،  نفي عسر
 در سقط درماني
يمواجه بوده است؛ آثار بر جا1سقط جنينهمسألبشر همواره در طول تاريخ با
و،قانون حمورابي مانند،مانده از گذشتگان دليل بر اين ... سوگند نامه بقراط
به لحاظ اهميت اين،اي چون پزشكان هاي حرفهو گروههاتدول.ستمدعا
و مسايلموضوع در پيشگيري از  بعضاً،...اخالقي، حفظ ثبات اجتماعي
 مسأله. اند شوندگان آن در نظر گرفته توجهي را براي مرتكبي قابلهاتمجازا
و گسترده ي است كه محصول تحوالت علمي، مسايلاز،سقط جنين در حد وسيع
اراجتماعي، فرهنگي و و سياسي محسوب شده تباط تنگاتنگي با انفجار، اقتصادي
و آزادي زنان، منافع دول واهتجمعيت، محدوديت منابع، حقوق بشر، حقوق
).ش1382طبيلي،(. باالخره مصالح جامعه بشري دارد
و سؤاالت بي در براي پاسخ به مشكالت باشماري كه سقط مشروعيت رابطه
و روان متخص،مطرح است، فقها، حقوقدانان صان علوم پزشكي، جامعه شناسان
و واقعي و متأثّهاتشناسان، با توجه به شرايط حاكم حاي اجتماعي كمر از فضاي
و كتب و همچنين با عنايت به تعاليم انبياي الهي و افكار خويش بر عقايد
محقق داماد،(. اندو نظرات مختلفي ارائه دادهه داشتابراز آسماني، عقايد گوناگوني 
،»حرجو عسر« فقهيي قاعده مطالعه ضمنتا دارد قصد مقاله اين).ش 1380
 بررسي موردرا جنين سقط انجامتدرخواس انواع پذيرش قابليتياو مشروعيت
 غالباً نيز اضطرارو الضرر حقوقيـ فقهي قواعد چون ديگر طرفاز. دهد قرار
 جنين سقط درخواست موضوع توانمي اجماالً داد، خواهند دستبه مشابهي نتايج
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از محتملو واقعي قاضاهايتاز تعدادي،در مقدمه اين پژوهش جهت استفاده
ميسؤاالشدن بيشتر روشن جهت،سقط درماني :گرددت تحقيق ارائه
و شوهري به پزشكي قانوني مراجعه كرده:1مورد مي زن و اظهار كه اند كنند
و پسر در محدوده4خداوند  آ14تا4ي سني فرزند سالم دختر عطاهانسال به
اظ. فرموده است و طبق هارات ايشان با توجه به اينكه شوهر، كارمند ساده بانك
مي مادر، خانه مادر.ي فرزند ديگري را ندارند باشد، از نظر مالي توان اداره دار
آداليل اظهار.ي هفتم حاملگي است اكنون در هفته شامل درآمدهانشده توسط
اوالد، مخارج عاديي خانه، مخارج مربوط به تحصيل هزار تومان، اجارهزير پانصد
و چند  .ديگر است مسألهزندگي
و مطابق مدارك معتبر:2مورد و شوهري به پزشكي قانوني مراجعه كرده زن
مادر بينايي)اولين بارداري(ارائه شده، ادعا دارند كه در صورت ادامه حاملگي 
مي. خود را از دست خواهد داد و پدر مهندس عمران شدبا مادر، وكيل دادگستري
آ و تقاضاي ختم حاملگي در هفتههانو اين شرايط براي ي قابل پذيرش نيست
.يازدهم را دارند
و به همراه پرونده قضايي ساله19دختر:3مورد و مادر خود اي به همراه پدر
و تقاضاي انجام سقط درماني را دارد به. به پزشكي قانوني مراجعه كرده بنا
و مدارك موجود، حا مياظهارات شرايط موجود. باشد ملگي دختر در اثر تجاوز
و پدر تأكيد مي در صورت كه كند براي اين خانواده آبرودار قابل تحمل نيست
.تكشخواهدراو يا خود دختريا،عدم انجام سقط
و:4مورد و طبق اظهارات و دختر جواني به پزشكي قانوني مراجعه كرده پسر
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مي مسألهايشان اين و در حد تجاوز تلقي و دختر را خالف عرف كنند، پسر
.هايشان هستند حاملگي بدون اطالع خانواده9ي خواهان انجام سقط در هفته
و خواستار انجام:5مورد و شوهر جواني به پزشكي قانوني مراجعه كرده زن
ازهاتند، طبق مدارك موجود ايشان از اقليا سقط شده و ساكن يكي ي مذهبي بوده
مطابق اظهارات ايشان، امكان برگشت به محل اقامت. باشند كشورهاي اروپايي مي
و تا آن موقع در كشور محل اقامتشان امكان انجام سقط3تا  ماه ديگر وجود ندارد
تا؛رود از بين مي ي در كشور محل اقامتشان آزاد ماهگ4در حالي كه انجام سقط
.باشد مي
به:6مورد در شرايط جنگ كشور الف با كشور ب، خانمي ضمن مراجعه
و وضعيت معيشتي پزشكي قانوني اظهار مي دارد كه شوهر وي سرباز جنگ است
و ساير شرايط اجتماعيِهانآ با توجه به عدم حضور شوهر، به دو فرزند ديگرشان
لذا وي خواستار ختم.ن مناسب حضور فرزند ديگري نيستناشي از جنگ، چندا
مي حاملگي در هفته .باشدي چهاردهم
مي:7مورد كه خانم بارداري ضمن مراجعه به پزشكي قانوني اظهار كند
و به همين دليل فرزند سوم او را اندكي پس از به دنيا شوهرش معتاد مي باشد
م و اگر اين فرزند نيز لذا؛ تولّد شود، او را هم خواهد فروختآمدن فروخته است
و قبل از متوجه شدن همسر، كمك قابل انجام سقط در هفته ي دهم حاملگي
و رواني خانم باردار خواهد بود و روحي .توجهي به حفظ وضعيت سالمت جسمي
و طبق مدارك موجود:8مورد و شوهري ضمن مراجعه به پزشكي قانوني زن
د اظهار مي و ضرورت دارند كه به ليل قطعي شدن تشخيص سرطان سينه در خانم
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و ارائه:9مورد ي رونوشت طالق نامه خانمي ضمن مراجعه به پزشكي قانوني
دليل وي براي اين درخواست، جوان. باشد خود، خواستار انجام سقط جنين مي
مي بودن، امكان ازدواج و حرج ناشي از نگهداري فرزند ناخواسته وي. باشد مجدد
و در حال حاضر در خانه مي پرستار بوده .كندي پدري زندگي
 نگاهي به مشكالت موجود
سؤاالت مهمي را در بررسي موضوع سقط،فقهيو هاي اخالقي، حقوقي چالش
ترين از مهم. دهند كه بايد مورد توجه قرار گيرند درماني پيش روي قرار مي
ميمسايل و يا جواز را بيشتري كه موارد،روشن گرداند تواند دورنماي ممنوعيت
و مرز حداقليِ قابل قبولي در پذيرش تقاضاي سقط درماني: ذيل است آيا مالك
و  وجود دارد؟ آيا جواز سقط درماني در ... از منظر فقهي، حقوقي، اجتماعي
و نظرگرفتن مالك مواردي مانند تجاوز به عنف، يا در مطابق نظر ... هاي اقتصادي
و آيا اين جواز باعث گسترش بيشتر اعمال خالف عرف،  شارع مقدس است؟
و اخالق نمي مي قانون از گردد؟ آيا مواردي را توان مشخص كرد كه هيچ كدام
و اضطرار نتواند مجوزي براي نفي حقوقيـ قواعد فقهي ، الضرر و حرج عسر
ب و بعضاً متضادي كه وجود دارد سقط درماني و آراي فقهي متفاوت اشد؟ با فتاوي
ح و يا و چگونه بايد به تمام اين آرا در سطح اجتماعي كومتي چه بايد كرد؟
شدن،ي خود فرد متقاضيِ سقط در باردار بودن ارادهاحترام قائل شد؟ آيا درگير
ي تفاوتي ايجاد تواند در صدور حكم حقوقي يا اخالقي يا شرعي سقط درمان مي
كند؟ آيا قواعد فقهي مورد استناد سقط مرز مطلقاً شخصي دارند يا مرزهاي نوعي
هاي مطرح در سقط جنين نيز بايد همواره مد نظر قرار گيرند؟ كدام يك از تئوري
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و يا رويكردهاي درماني تنها بايد به عنوا ن يك رويكرد حقوقي مد نظر قرار گيرد
و ارزش و يا ارزش هاي شرعي، باورهاي شخصي و جامعه هاي حاكم بر فرد
اي هم بايد مد نظر باشند؟ ميزان اثر گذاري هر يك از موارد مذكور چقدر حرفه
و در تعارض، اولويت با كدام يك مي د اي پزشكان باي باشد؟ آيا اصول حرفه است
بر در راستاي و يا عكس، حقوق حاكم بايد در راستاي حقوق حاكم بر كشور باشد
اي پزشكي مغاير انجام سقط اي قرار گيرد؟ آيا اگر اصول حرفه اصول حرفه
درماني به جز در مواردي كه منوط به نجات جان مادر است باشد، صرف 
مي بودن يا شرعي قانوني ا بودن نجام اين كار شود؟ تواند مالك اجبار پزشك در
و بعد از دميده ب آيا حكم حكومتي قادر است سقط جنين را قبل طوره شدن روح،
ن مانند كردن سقط جني گذار براي قانوني يكسان پوشش دهد؟ آيا داليل قانون
و پيشگيري از زير مي زمينيممانعت تواند مورد پذيرش باشد؟ بحث زير شدن سقط
ميگونه سؤاالت در پاسخ به اين و زمينهدر اين.گردد تمهيد ، نخست رويكردها
و قانوني سقط جنين مطرح مي از مباني شرعي و سپس با تقسيم موضوع گردد
ميت ذكرسؤاالپاسخگوييبه،جهت داليل سقط جنين :پردازيم شده
يقانونگذارو كردهاروي
و تئوري سقط از طرف مشروعيتهاي مختلفي در جهت توجيه تاكنون داليل
چه اغلب اين نظرات كه طيفي از حالتگرا. مطرح شده استآن مدافعان
راتممنوعيت مطلق  برا نسبي و تمدن جوامعوبرخ گيرند،مي در استه از فرهنگ
آاستغربي  تئوري. در رويكردهاي ديني نيز قابل تأمل هستندهان، اما بسياري از
ياو تئوري تقدس حيات، تئوري آزادي اراده، تئوري ارزش سرمايه  هويت ناطق
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يا گاه هر يك از اين تئوري خيمه يكي از موارددرها ممكن است در جهت دفاع
در هنگام تصميمدر زير  و آزادي زن، حفظ:باشد سقط جنين موردگيري حقوق
ر و ،)فردي يا دولتي(واني مادر، علل اقتصادي جان مادر، حفظ سالمت جسمي
هاي ناهنجاريو زناي با محارم،ي، زناي به عنفضي به تراعلل اجتماعي، زنا
به طور كلي چهار ديدگاه در مورد سقط جنين قابل تعمق در نظريات،با. جنيني
اـ الف: طرح است و بعد هرز دميدهناروايي مطلق سقط قبل و در شدن روح
و ناروايي مطلق پس از دميدهـب. شرايطي مطلق پيش از روايي شدن روح
از از دميده مطلق پيش نارواييـج. شدن روح دميده و روايي سقط پس شدن روح
و بعد از دميدهد. شدن روح در شرايط ويژه دميده و شدن روحـ روايي سقط قبل
).ش 1386علي، حاجي(.در شرايط ويژه
برخي از كشورها تحت قانون؛نيز قابل توجه استهاتدولموضع در اين ميان،
و اعتقادات مذهبي به طور كامل با انجام سقط مخالف  و كيفر بودهتأثير اخالق
و اين شرايط، حتي جنين در حالت نطفهستا سنگيني را هم براي آن وضع كرده
خ ميو زماني كه ادامه بارداري براي مادر  مهرباني،(.دگير طرناك باشد را نيز در بر
يعني فقهاي شيعه. ندارد حالت مطلق،ناروايي سقط،در كشور ما ايران.)ش 1380
كه بر شمردهرا شرايط خاصي ايران، قانونگذارو  ارتكاب سقط،در آن شرايط اند
به يا قانوني خواهد بودو داراي مجوز شرعي  كه حقيقتاين كه خود اشاره  دارد
ا  سالم، همگامي دستورات آن با شرايط اجتماعيِرمز جاودانگي شريعت مقدس
ي اربعه چه از مجموع ادلهبنابراين اگر.)ش 1386علي، حاجي(. ويژه بوده است
شود كه از نظر دين مبين اسالم، سقط جنين در شرايط فقهي، اين گونه استفاده مي
و يا جبران خسارت است و مرتكب آن مستحق مجازات و ممنوع ،عادي، حرام
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و خاصي چونديگر بسياري از احكام اوليه اسالمي در شرايط و حرج، ضرر عسر
و  كه؛شوندمي قييدت ...ضرار، اضطرار سه احتسم اصل به سبب بدان معني  ولتو
ونهادن اسالمي، مكلف مجبور به گردندر احكام ليه بر تكليف او هميشگي
. شود نمي
 نظران صاحبباالخره تالش،شده هاي انجام با پيگيريي نيز قانونگذاردر زمينه
به،.ش 1384در سال با تصويب قانون سقط درماني در مجلس شوراي اسالمي
و سازمان پزشكي قانوني كشور نيز در همان سال دستورالعمل اجرايي  ثمر نشست
م و به شعب خود بورزقانون در اين. در سراسر ايران ابالغ نمودرا تهيه
دردستورالعمل خواست انجام سقط توسط زوجين بايد همراه، تصريح شده است كه
و تا قبل از  ماه از زمان لقاح باشد، به طوري كه سه مشاوره4با مدارك مستدل
و(برشمرده العمل هايي كه اين دستور تخصصي در تأييد تشخيص يكي از بيماري
مي،است) شمردهنيا حتي بر به،در اين دستورالعملهمچنين. باشد الزم  حرج مادر،
در عنوان يكي از مالك .خواست سقط مطرح شده استهاي پذيرش
 مورد استناد براي جواز سقط جنينو قانوني مباني شرعي
و قانوني براي جواز سقط جنين مطرح است كه در حقوق ايران سه مبناي شرعي
:گردد به صورت اجمالي به آن اشاره مي
و حرجـ الف  قاعده نفي عسر
اي كه رفع به گونه؛تكاليف است واضح است كه روش اسالم بر آسان گرفتنِ
و ويژگي و حرج از امتيازها مي عسر هدف تشريع. آيد هاي اين دين مبين به شمار
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يو حتّقضي،حرج به معناي تنگنا،از نظر لغوي.ت مردم وضع نموده استآخر
و حرام گفته شده استاثم ازرب.، گناه ما«از جمله آيه آيات قرآن كريم خي
دالو روايات ائمه معصومين)78حج آيه سوره(،»جعل عليكم في الدين من حرج
به. استبر اين معن و متضاد معنايو شد معناي تنگنا عسر نيز . استسريت سختي
مياآيات قرآن كريم در باب عسر نيز همين معن 1377صانعي،(. كند را متبادر
مي،به هر حال.)ش و حرج رسد كه رابطه به نظر .ي استساوتي مصاديق عسر
)محقق داماد(
مياين قاعدهازآنچه و مشقت كه بدان است كه مقصود از دشواريآن، آيد بر
آن وسيله تكليف بر طرف مي به دشواري شود، است كه مردم در راه رسيدن
و اهداف خود، عادتاً آن را تحمل نمي تر معلوم است كه اين قاعده پايينلذا كنند
آيد كه منظورميحاصل از مطالعه متون فقهي چنين. شود را شامل نميحد از آن
و حرج،از اين قاعده عدشواري و عرفيقالعرفي است كه در كارهاي عادي
مينكمينل خود آن را تحم و مشكل و ند و لذا يابند اين چنين نيست كه حرج
كههر).ش 1377صانعي،(؛صعوبت شديد مد نظر باشد در اين منظور از حرج چند
.)ش 1384دي،اعليمر(. به سختي شديد هم اطالق شده است،قاعده
و انطباقتعيين حدود عملكردي سقطاز در بحثآن اين قاعده، در بررسي
و، مسأله مهمترين؛مفيد خواهد بودجنين  حرج است؛ يعني اين تعيين مالك عسر
شود كه آيا منظور از حرج، حرج شخصي است يا حرج نوعي؟ سؤال مطرح مي
شخص يك توضيح آن كه منظور از حرج شخصي، حكم يا عملي است كه براي 
ا در ام؛بدون آن كه براي عموم مردم چنان دشواري داشته باشددشبافرسا طاقت
اس اما،فرسا است حرج نوعي، حكم يا عمل براي نوع مردم طاقت ت براي ممكن
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با).ش1387اردبيلي، زاده عظيم(. داللت بر حرج شخصي دارد،مربوط به قاعده حرج
از،حالاين  و حرج اند گفتهنگارندگان برخي و تشخيص عسر كه در تعيين
و يا شخصي مالك نوعي ،بلكه در اين موارد،بودن به تنهايي كافي نيست بودن
و حرجعالوه بر در نظر و جسمي شخص در تشخيص عسر ،گرفتن حاالت روحي
و. گرفت معقول را نيز در نظر بايد داوري عرف به عبارت ديگر فعلي حرجي
بر دشواري انجام آن براي فاعل، داوري عرف نيز بر فرسا است كه عالوه طاقت
و در آن مورد خاصآن صح و،ه گذارد انجام عمل را براي مكلف با صفات
و حرج، معيار شخصي،هر؛حاالت خاص مشكل بداند چند كه در شناسايي عسر
ق(.مالك اصلي است ).ش1379ادري، افضلي
و نمي،بدون شك و در تمام موارد عسر توان گفت كه اين قاعده كليت دارد
را؛ستاالجرا حرج الزم زيرا موضوعاتي وجود دارد كه به هيچ وجه شارع آن
به نمي و راضي نيست كه نسبت و تحت هيچ پسندد آن تخلفي صورت گيرد
شخص يك ارتكاب قتلـ الف:از آن جمله است؛كند شرايطي آن را تجويز نمي
و دشواري و بذلـب. براي رهايي از تنگنا مال ديگري براي رهايي از رنج
شدن ضمان مال از كسي كه به سبب اضطرار باعث اتالف مال ساقطـجو عذاب
همواره اين قاعده شامل احكامي كه در اصل تشريع خود همچنين،.غير شده است
و اجراي قصاص،جهادداننم(،حرجي هستندياضرري  )، پرداخت زكاتدفاع
مي. شود نمي وليوشود كه يك حالت معم بلكه فقط شامل احكامي بي ضرر
و يك حالت غيرمعمول زيان دو.آور يا دشوار داشته باشند غيردشوار در احكام
آ حالتي هم، واجبات مهمي كه شارع هيچ لمشمو،نيستهانگاه راضي به ترك
م و ميد،نگرد نمي نتفياين قاعده و همچنين ظاهر قاعده نماياند كه عموميت دارد
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و را بيان كرده واجب مهمي حكم با،يا كاري را حرام كرده باشدباشد آن حكم
 بر اساسي اسالمي ايران نيزبعضي از قوانين جمهور. گردد اين قاعده منتفي مي
 1133و 1130كه از آن جمله مي توان به ماده شكل گرفته استاين قاعده
و مادهقانون و مستأجر مصوب9ي مدني ارديبهشت13قانون روابط موجر
.اشاره كرد،.ش 1368
ي الضرر قاعدهـب
ال ضرار في االسال«كه از حديث مشهور نبوي قاعده الضرر و گرفته»مالضرر
هر كارچون؛با الحرج داردشباهت زيادي شده است،  و هر دو نفي حكم است
و زيانو اند حاكمعيدو بر احكام شر با يكديگر بسياري از اوقات دشواري
و حرجدر مورد اين دو قاعده گفته شده تفاوت البته اين.توأمند بيشتر،كه عسر
مياحكام تكليفي  ال دارد را بر وم شاملهضرر اما وضعي هم حكم حكم تكليفي
قامياز طرف ديگر).ش 1377عباسپور،(.است ئل شد كه ضرر توان اين تفاوت را
و كاستي در مال، بدن،  و كاستي نباشدنقص و آنچه نقص و مانند آن است ،آبرو
و،شديد باشد مشقتتواندمي گيرد؛ ولي حرج ضرر نام نمي بي آنكه نقصان
تعيين معني درست ضرر در اين).ش 1384دي،اعليمر(.ته باشدكاستي در برداش
را اين قاعده.ي عرف گذاشته شده است برعهده،قاعده و معنوي هر دو ضرر مادي
و مختلفي موجود است، قول»ضرار«در بيان معني. گيردمي در بر هاي متفاوت
و كه جبران ضرر، دو طرفه ه. از آن جمله هستند... بودن ضرر بر،ر حالدر تأكيد
و ضرار را به هر معنا كه بدانيم، فرق چنداني در مف هوم اصلي آن است كه ضرر
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ميقانونگذارمشروعيت ضرر هم شامل مرحله و هم شامل مرحله اجرايي شود
ص1377عباسپور،(. قانون .)ش 1376مرعشي،؛.ش1378، فريناني؛5،
و آيات مرتبط به اين سوره 233ي آيه:براي مثالمتنوعند، قاعدهاحاديث
تُ«ي بقره مباركه ال مولوددهالَبوهوالدضّارال اين. شايان ذكر است»...دهلَوبِلهو
به شرطي كه بتوان ولدي الضرر بر موضوع سقط جنين، آيه در بحث انطباق قاعده
ب ص.ش 1378موسوي،(،نيامده هم اطالق نموددنيابهه جنينرا كاربرد)119،
نسبت به ساير قوانين»حاكمه«هاي گونه قاعده اسالم براي اين،در هر حال. دارد
ص(،وتو قائل شده استو مقررات خود حق در مورد نوعي يا)135مطهري،
در بودن ضرر نيز همان توضيحات ارائه شخصي .ه الحرج صادق استقاعد شده
بيعني اگر اما قضاوت عرف نيز در تعريف،بودن ضرر است شخصيرچه اصل
مي حدود موارد متعددي از كاربرد قاعده الضرر در قانون مدني.باشد ضرر مهم
 132، 65،114،122توان به موادميايران قابل ذكر است كه از آن جمله 
.)ش1386باقري اصل،(.اشاره كرد
 قاعده اضطرارـج
و آثار با دو قاعده ي پيشين اشتراك يكي ديگر از قواعدي كه از نظر محتوا
آ؛ي اضطرار است قاعده،دارد رحماني،(.يكي نيستهاناگرچه در خصوصيات با
ن اي كه براي قاعدههتمام ادلّ).ش 1386 و نيز اصلي و حرج، الضرر في عسر
و تساتس برشح در شريعت اقامهماهل و اضطرار يت قاعدهحجده دليل ي ضرورت
و بلكه به طريق اولي نيز مي 1381وطني،(.گرددمينيز شامل حالت اضطرار،باشد
به طور كلي اضطرار وضعيتي غير قابل تحمل است، به طوري كه هر گاه).ش
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ضرري كه عادتاً قابل(يكي از موارد اكراه، تقيه، ضرر،هاي اضطرار ريشه.دياب
و ترس از آن عقاليي باشد مشقت يا حاجت شديدي(و ضرورت) تحمل نباشد
مي نتيجه. است) كه عادتاً قابل تحمل نباشد تواند به سه حالت تحققي اين قاعده
و يا تلفيقي: پيدا كند دو انجام فعل حرام، ترك واجب ).ش 1386رحماني،(. از هر
ميبعضي از استنادات قرآني كه در مورد قلمرو كاربرد اين قاعده نشان  دهد
از يافته قصد مرتكب كار انجام:سه شرط دارد ارتكاب حرام در حالت اضطرار
وداشب)دوانيع( متجاوزانه نبايدو)عدم بغي(باشد انه ستمگرروي اضطرار، نبايد
ريااضطر سقط جنين).فنغيرمتجا(ه باشدگرايش به گناه داشتيدهمچنين وي نبا
.استشرايط تابع هميننيز
ازـ الف: اندي بحث از اين قاعده را در سه تفسير ارائه كرده فقها عمده ترس
وجودآمدنهبيا جان يا عضوتلف از اعم از ترس،ترسـبتلف جان خود، 
و  ويا بيماري تواند نسبتميفقط جنبه فردي ندارد، بلكه ترسـج)...تشديد آن
ترس داشته باشد جنين خود زن بارداري كه در موردمانند؛به وابستگان هم باشد
يا يا و جان يا آبرو يا مال شخصي كه نسبت به شيردهي كه بر طفل بترسد
.ترس داشته باشد،محترمي كه حفظ آن بر او واجب است
بهمي( بودن امتنانيـ الف: ايطي استجريان قاعده اضطرار تابع شر توان آن را
ي رفع عيت به اندازهرافـب؛)معنا كرد،دريافت نتيجه مثبت از اعمال قاعده
مربيعني اكتفا به حداقل،،ضرورت و زمانحسب بودنـ غير اختياريج؛قدار
دررعايت تدريجـد؛)تراضيي به قابل بررسي درحالت زنا(تحقق اضطرار 
ظن( نه بالقوه بالفعل باشد،ضرورتـه؛حرماتم به خطر حقيقي غالب يعني
نكته قابل ذكر.فع ضرر وجود نداشته باشددراه ديگري برايـو؛)موجود باشد
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م،شود مي كهاما ضمان آن ضطر به جز در حالتي همچنان باقي،باشداكراه منشأ
و در حالت اكراه، اكراه مي .ه ضامن استنندك ماند
 مانند. اسالم باشدهتواند مجوز عدول از بسياري از احكام اولي اين قاعده مي
بي حرمت در قتل  حرمت برخيقتل براي دفاع مشروع،،جنگحالت گناه
درتحرمنامحرم،و لمس نظر حرمت ها،و آشاميدنيها خوردني غير،لما تصرف
محرمت  و قطع اعضاءتشريح ، كه همگي در حالت اضطرار جايز يت مسلمان
را اضطرار هيچگاه نمي البته.شوند مي راضي گاه كه شارع هيچ،تواند محرمات مهم
خود جانبراي نجات ديگري ارتكاب قتل: مانند؛توجيه كند،نقض آنان نيستبه 
به كردن خانه ويران:مانند،يعت اسالمو يا مخالفت با اصول اساسي شر هاي مردم
يا دستور و قرآن والي ويا ابطال اسالم ؛.ش1381وطني،(. ...تخريب كعبه
).ش1383بيك، هي عليلعبدال
و. عرف است،مرجع تشخيص موضوعات اضطراري چون اضطرار نيز مانند عسر
و ضرر يك مفهوم تشكيكي  آن لذا،است) داراي مراتب(حرج در مصاديق
و تشخيص موضوع اضطرار هميشه كار آساني نيست وطني،(.اختالف زياد است
در قوانين موضوعه ايران نيز اضطرار از عوامل رافع مسئوليت كيفري).ش 1381
قانون مدني نيز 322و 206همچنين موادو مجازات اسالميقانون55ماده.است
ص.ش 1380 موسوي،(.ين قاعده هستندهماساس بر  ،55(
 با توجه به قواعد فقهي سقط جنين بررسي داليل
 حفظ جان مادرـ الف
از: سقط جنين براي حفظ جان مادر در دو مرحله قابل بررسي است نخست قبل
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از اينبه.است جايزجنين سقط»اضطرار« روح ولوجمعني كه اگر جنين تا قبل
و جان خود را از دست خواهد داد  و اضطرار قرار گرفته سقط نشود، مادر در تنگنا
مي،و چون حيات جنين وابسته به حيات مادر است كند كه در نتيجه عقل حكم
اي، سيستاني، آيات خامنه در اين مرحله به اعتقاد حضرات.مادر حفظ شودجان 
، علي محمدي، زرگوش(.سقط جنين مانعي نداردو تبريزي، خوئيامام خميني مكارم،
حتي بايد).ق1420،اي خامنه؛.ق1416ييخو تبريزي،؛.ش1384، اسالمي؛.ش 1389
 1377خويي،اي قبله؛.ش1384، محسني(.در اين حالت سقط جنين را واجب دانست
ح).ش 1384نعمتي،(. اند قائل به جواز شده التبيشتر مذاهب اهل تسنن نيز در اين
).ش
تي از پيامبرابه استناد روايكه شدن روح پس از دميدهسقط جنين،دوم مرحله
فقها اين).ق1414،حر العاملي()ع(معصومين يا).ش1384،نعمتي()ص(اكرم 
ميسقط در اين مرحله.اند دانستهبعد از چهار ماهگي زمان را  :ندك دو حالت پيدا
و عدم سقط برابروجان جنين،حالت اول ازبا مادر به خطر خواهد افتاد
و دست حق. جنين خواهد بود رفتن حيات مادر اعمال در اين حالت با استناد به
جا،بين احكام آزادي گزينش در تزاحم و حرمت كشتننوجوب حفظ مادر
و يا با استناد به دفاع مادر در مقا و يا بر پايه جنين براي مادر بل يك عامل دروني
و يا حكم عقال قاعده .سقط جنين مجاز خواهد بود).ش 1386، علي حاجي(ي اضطرار
).ش 1389محمدي، زرگوش، علي(
مي،حالت دوم در و جنين مطرح كه شود؛ چرا بحث انتخاب بين حيات مادر
و يكي زنده مي از. ماند قريب به يقين يكي از آن دو خواهند مرد در اين حالت
امامو)396ص،محسني( جواهر صاحببعضي چون. نظر شرعي فتاوي متفاوتند 
و زمان مشخص  خميني بر اين باورند كه اين انتخاب خارج از دست بشر است
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و ا ضررتنگنا  تواندميكه مادر معتقدند،شدهيادعد فقهي عمال قواو به سبب
 1420،اي خامنه؛.ق1416ي،يخو تبريزي،(جنين را سقط كندو انتخاب كننده باشد
گروهي را نيز اعتقاد بر آن است كه حكم به حفظ مادر به عقل،در نهايتو).ق
به.تر است نزديك ميي اولويت قاعدهتوجه ؛كند نظريه جواز فقه را تقويت
اولويت حيات،ثانياً.فراهم است،مجوز سقط كه حفظ جان مادر باشد،اوالً:كهچرا
و اولويت حفظ حيات وي اولويت لحاظمادر به  و اولويت در رتبه در وجود
مادر را جان حفظ؛تر برخوردار استي پايين كه از مرتبهيمستقر به حيات جنين
مي. بخشد اولويت مي و حرج تواند انتخاب اما مادر و اضطرار و تحمل ضرر كند
ارائه يك نظريه جامع با توجه به مباني شرعي،قانونبا توجه به سكوت.كند
ميضروري  .رسد به نظر
 رواني مادرـ حفظ سالمت جسميـب
طي موارد گستره موجب،رواني مادرـ سالمت جسمي در زمينهرحقابل
ميگير هاي صحيح تصميم در تعيين مالك دشواري دراگر. شودي اين غالب چه
مي،موارد جان مادر در معرض خطر فوري قرار ندارد سبب كوتاهي عمر تواند اما
يا يا آسيب جسمي مي.دگردرواني مادرو بندي ذيل توان تقسيم به صورت كلي
:ها انجام داد را در مورد اين آسيب
ماتأ)1-ب در نسبت به خير در درمان به سبب بارداري موجب كاهش عمر
مانند ابتالي مادر به بيماري.ز شودكه درمان زود هنگام آغا گرددمي زماني
و غيره صعب .العالج، چون سرطان
و يا قطع)2-ب يا در درمان به سبب بارداري موجب نقصتأخير عضو موقت
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و آسيب:نندما؛ممانعت كند احتمال قوي از ابتالي مادر به صرع هاي مغزي ناشي
به علت بارداريي بيماري كنندهش دوز مصرفي داروي كنترلتشنجات كه با كاه
.افتد اتفاق مي
ناپذير در مادر پذير يا برگشت ادامه بارداري موجب ايجاد نقص برگشت)3-ب
كوري مادر،كه با ادامه بارداري روزيزانواعي از مالتيپل اسكلمانند. گردد مي
و يا ابتالي به ديابت دوران بارداري كه ممكن است برگشت يا حتمي است ناپذير
.پذير باشد برگشت
ميدرت درمان شدن مد ادامه بارداري موجب طوالني)4-ب شود كه خود مادر
.خانوادگي براي وي به همراه داردو فردي،هاي اقتصادي آسيب
كه)5-ب ادامه بارداري باعث ايجاد آسيب رواني به مادر است، به شكلي
و به تبع آن جان نوزاد نيز به خطر بيافتد مانند ابتالي مادر. ممكن است جان مادر
.شودوي به افسردگي شديدي كه منجر به خودكشي
تر)6-ب  بيتادامه بارداري باعث ايجاد آسيب رواني به مادر است به شكلي كه
و يا مادر مجبور است زيرِ زندفر آتي دست اين مادر به مخاطره خواهد افتاد
مرهاتمد .كز رواني بستري گردداي طوالني در
و حرج نفيو الضرر اضطرار، واعدقدر موارد فوق استفاده از صدور برايعسر
ي در حوزهشده موارد مطرح،در واقع. باشدتواند قابل بحثميحكم سقط درماني 
و رواني مادرحفظ« در»سالمت جسمي و وجوب تزاحم بين حرمت سقط جنين
كهو حفظ سالمتي مادر است يي شريفه آيا آيه به طور مثالبايد بررسي شود
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مي موارددر اين ديگر به كند؟ كاربرد پيدا ديده شد كه فقها تنها استثناي حكم
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اند، با وحدت مالك بتوان اين استثنا را در مورد صدمات روحي كه برخي گفته
).ش 1384،اسالمي(. شديد تعميم داد
:شود موارد مطرح شده به ترتيب شامل موضوعات ذيل مي
ب:1-ب ه سبب انجام سقط قابل تعويق چند ماهه يا چند ساله مرگ مادر
مي. بيني است پيش و بعد از ولوجقنمايد كه اين موارد را به دو گروه منطقي بل
حرام روح به حكم اكثريت فقها سقط در اين مورد بعد از ولوج. كنيمروح تقسيم 
مياست؛ اما قبل از آن  و نفي قواعد فقهي توان گفت به موجب نيز نفي ضرر
مي حرج، در ...ا آيتاز ميان فقها.نين را سقط كندجتواند مادر سيستاني معتقدند
،قبل از ولوج روح،صورتي كه بقاي جنين موجب حرج غير قابل تحمل مادر باشد
.)ق1418،حكيم(.اسقاط جنين جايز است
مي:2-ب بديهي. گيرد در اينجا نقص عضو مادر در مقابل حرمت سقط قرار
شدنهگو است كه بعد ولوج روح همان عمل سقط حرام،كه در قسمت قبل ذكر
بالقوه نسبت به حكم مستلزم تعيين برتري حكم قتل جنينِولوجاز قبل اما. است
و يا برعكس است اگر نقص عضو. عدم جواز در ايجاد نقص عضو عمدي در مادر
و اضطرار بررسي كنيم از،مادر را در حرج، ضرر به سبب اينكه حيات جنين قبل
و اينكه قتل او قتل نفس محسوب ولوج، و حالت انسان بالفعل ندارد نباتي است
در، امكانرسد به نظر مي).ش1382، طبيلي جبلي(. شود نمي ايجاد حق آزادي
اما اگر قتل جنين قبل از ولوج قتل نفس باشد،. را براي مادر داشته باشدانتخاب 
كهگي حرمت قتل در مقابل وجوب حفظ سالمتي قرار مي بههنتيجدر رد اولويت
مياو .شود لي داده
. گيري نهايي نيز بسيار مهم است نوع آن در تصميمو نمودن احتمال آسيب لحاظ
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و ول آنكه اين آسيب باعث به مخاطرها: مطرح است افتادن زندگي مادر خواهد شد
دا يا ب بودن اين آسيب مخاطرهميياينكه علي رغم هي چنداني براي زندگي مادر
يا در حالت اول ايجاد حق انتخاب براي مادر در نگه. وجود نخواهد آورد داشتن
و در حالت دوم عدم جواز سقط دور از احتياط نيستكردن سقط به. جنين حكم
احز سقط در ايجاد آسيبعدم جوا و يا در تمال ضعيف ايجاد مخاطرات هاي موقت
.تر است مي نيز به احتياط نزديكيدا
بارداري در ايجاد نقص به خاطر خود،تفاوت اين مورد با مورد قبلي)3-ب
در اين مسألهدر حقيقت حكم. است نه به خاطر تأخير يا قطع يك درمان خاص
.مورد قبل است مشابهمورد 
هاي اقتصادي، فردي،ل آسيباز آنجا كه حرمت حفظ جنين در مقاب)4-ب
و غيره  اولويت دارد، سقط در اين موارد مجاز هم هستند، موقتكه خانوادگي
والچراكه؛نيست هاييبآس دليلبه سقط انجام مادر براي اضطرارِ حرج، ضرر
بر.انديشي استو فارغ از دور موقت، دور از احتياط به سبب تأكيد كلي شارع
بتواند حرمت سقط جنين را رسد كه صدمات كوتاه مدت، حرمت سقط، به نظر نمي
.بردارد
و داي هاي رواني نيز در زمره آسيب)5-ب و يا برگشتي نقايص موقت پذيرم
مي ناپذيرِ برگشتو  به. گيرد مطرح در موارد قبلي قرار چنانچه آسيب رواني مادر
و احتمال سبب خود و يا ثانويه به عاملي ديگر باشد قابل توجهي پزشكيِ بارداري
و يا مادر ني بر آسيبتمب به(رسيدن به نوزاد و يا به سبب آسيب به جان مادر
و  و توسعه جنين وجود داشته باشد، قبل از ...) سبب اثرات بيماري مادر در رشد
و حرجالبه سبب قواعد ولوج روح يا براي مادر يا خانواده ال ضرر براي مادر
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و. سقط باشد اما اين قواعد بعد از ولوج روح طبق عمل به احتياط مؤثر نخواهد بود
ميهاتتنها افزايش مراقب .گرددي دوران بارداري براي يك زايمان سالم پيشنهاد
تر)6-ب و حرج خانواده در اس بيتاين موضوع باعث ضرر ت؛ آتي فرزند
و به صورت او(بارداري چراكه بيماري رواني مادر به سبب  به) ثانويهيا ليه و
و يا دائم تشديد مي دابا در نظر. گردد صورت موقت بودن مي يا موقتيگرفتن
و احتمالِ تواند همانندمي،اين رويداد قابل قبول بروزِ پزشكيِ آسيب رواني مادر
.موارد قبل عمل شود
جنه ناهنجاريـج  ينياي
:ندگيرميقرار زير غالباً در چهار دسته،ي دچار ناهنجاريهانجني
هانگونه جني اين.است سالمت ذهنيدرداراي نقايص فيزيكي اما جنين)1-ج
اما داراي نقايصي چون كري، كوري،،توان زيستن دارند،پس از به دنيا آمدن
و  .هستند ...فقدان دست يا پا
ا)2-ج و فيزيكي آمدن داراي يك نقص درمانز به دنياجنين پس ناپذير ذهني
بههاد سالنتوانمي،هات الزمدر صورت توج اين نوزادان.مانند سندرم داون؛است
.دنزندگي خود ادامه ده
مدجنين پس از به دنيا)3-ج و يا ي پس از آن به علت نقايص خاصتآمدن
و يا جسمي،ژنتيكي يا دچار تحليل وضعيت ذهني و در نهايت ظرف چند ماه شده
.خواهد مرد،سالچند 
تا مانند نميآمدن زنده وزاداني كه غالباً پس از به دنيان)4-ج و ظرف چند دقيقه
آ؛خواهند مردآمدن بعد از به دنياساعت چند سفالي،ننمانند ابتالي نوزاد به
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د،قابل توجهي ين نكتهلاو و،ها تشخيص بيماريرقطعيت وضعيت پزشكي مادر
و اعالم نظر اطمينان بخشِ،لذا.استانيورو جنين از نظر جسمي   كارشناسانه
و دقيق و،كافي ، قطعيت هر يك از موارد فوق شدنِلبا مسج. قطعي استالزم
خي آفرينش، نگاه توحيدي پرداختن به فلسفه لقت خداوند، توجه به روح داشتن به
و گرفتن سختيردر حال تكامل انسان، تأكيد دستورات ديني مبني بر قرا ها
، عدمهاتأكيد فراوان دين مبني بر حفظ ارزش، حكمت خداوندمصائب به عنوان 
ب و ماديات، تالش براي كاهش يا رفعهوابستگي  در تحليل اسالميِ ...رنج ديگران
.خواهد بود كننده كمك،اين موارد
رهايي از رنج در جهت سازي تصميم، راه را برايديني به اين مواردنگاه غير
در حالي كه نگاه؛سازدمي ممكن همواررا به هر طريقهانفعلي يا آتي انسا
راو معقولي حالت متعادلرفع،ديني وا در نظرب( از رنج فعلي يا آتي گرفتن دنيا
ايمي)آخرت فرد و اگر ،باشد اسالمشدهن رنج مغاير اصول اساسي پذيرفتهپذيرد
.كند تا حد ممكن در مقابل آن ممانعت مي
در لذا بعيد نيست كه چه همراه،ي زندگي كنندهغير تهديد يزيكيِفنقايص سقط
ج(،با سالمت ذهني باشد يا نباشد مغاير)2-ج بسياري از مواردو1- موارد
و سقط  چدستورات اسالمي بوده و؛مجاز نباشد نين موارديدر  مسايللذا مشكالت
حلي اجتماعي از خانوادههاتهمچون حماي،ثانويه به آن را بايد از طرق ديگر ها
به طور نمونه طبق آيات؛حرج اقتصادي است،مشكالتترين اين از مهم. نمود
ي سوره(.صريح قرآن كريم قتل فرزندان به داليل اقتصادي ممنوعيت مطلق دارد
جي اجتماعيهاتحماي)151ي انعام آيه سوره؛31-33إسراء آيات نيز3- در مورد
و به دليل سالم تعداد موارد اين قبيل از نقايص ژنتيكي نسبتاً. صادق است كم است
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و ش عدم قطعيت در شخص نقايص مادرزادي با درماني يوهاحتمال كشف
در صدور مجوز سقط بر پايه،موپيشرفت عل و و اضطرار ي قواعد الحرج، الضرر
.رسدي جنيني صحيح به نظر نمي مرحله
ج مسألهترين انگيز بحث به. مطرح است4-در مورد حرج مادر از لحاظ عاطفي
و سپس  يا يك تولدداشتن سبب نه ماه تحمل بارداري مردن فرزند ظرف مرده
،هاي احتمالي حرج خانواده به لحاظ هزينهو چند ساعت تا چند روز از زايمان
دال مهم  زمانِ اگرچه. ها است يل موافقان انجام سقط در اين نوع از ناهنجاريترين
پس بيشتر(،در سه ماهه دوم بارداري است اغلبها تشخيص اين نوع از ناهنجاري
و الضرر اين نظر را تقويت سازدممكن است) از ولوج روح تواندبكه الحرج
شدچاما چنان،باشدحكم سقط موجبي براي   اند اكثر فقها با اين نظريه مخالفه ياد
زمان نبودن اگر توضيح اينكه.سپري شودو زندگي لذا بايد روال طبيعي مرگ
بهها ناهنجارياز تشخيص اين نوع   اعطاي،كاهش دادقبل از زمان ولوج روح را
و ضرري كه متوجه،مادربه انتخاب آزاديِحق ،شودمي مادربه سبب حرج
كه،ولي فقيه تنها با استناد به حكم حكومتي روح پس از ولوج؛ اماممكن است
هرچند در حال. توان چنين حكمي دادمي،نظم جامعه استمبتني بر اخالل در
نگ،رسد حاضر چنين تحولي بعيد به نظر مي اهي به مراحل تصويب ماده واحده اما
و سرانجام پذيرش آن،  و بررسي يك ساله آن در شوراي نگهبان سقط درماني
هاي يك اخالل اجتماعي نشانه.بخشد احتمال تحوالت معقول ديگر را ازدياد مي
هاي غير قانوني كه در شرايط غير بهداشتي ايجاد تواند از بررسي ازدياد سقط مي
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و اجتماعي مسايلـد  اقتصادي
بدين معني.و جامعه قابل طرح است خانوادهاقتصاد اقتصادي از دو بعد مسايل
و(ي اقتصادي فرزندي ديگر ها براي اداره كه يا وضعيت معيشتي خانواده چه سالم
و كفاف نمي) ناقصچه  مجوز از حاكمه يا جامعه به سبب مصالح حكومتدهد
و يا تنهاي ناقصهانبردن جني بين تعداد محدودي فرزند را الخلقه را صادر نموده
و تعداد بيشتر از آن ها بايد خانواده را خودحد در هر خانواده حمايت خواهد كرد
ره اسراءسو31-33ي با توجه به صراحت آيات شريفه. زير پوشش داشته باشند
انجام سقط فرزند سالم به داليل اقتصادي صحيح به نظر،ي انعام سوره 151و 
ناخواسته هاي يا بايد در جهت پيشگيري از بارداريها رسد؛ لذا خانواده نمي
و يا در صورت بارداري مورد حمايت دولت به هر طريقِ مقدور،،آموزش ببينند
مستدل گردد، با عنايت به بيماري وجودو اما اگر جنين بيمار است،قرار گيرند
و ضرر  و حرج و ضرر كل جامعه، روايي آتيعسر و به تبع آن حرج خانواده
ا به حكم حكومتي سقط قبل از ولوج روح دور از ذهن نيست.ز انتظار نيستدور
كه از باب عموميت آيات شريفه مذكور ايراد گرفته شود كه تفاوتي بين فرزند 
و ناسال شدن موضوع هاي بيشتر در جهت روشن لذا نياز به بررسي؛م نيستسالم
ري به شدت بيما هاي سنگين مراقبت از فرزند اما توضيح آنكه هزينه.نمايد الزم مي
و در اضطرار هاي بسيار فراتر از هزينه،افتادن خانواده شودكه باعث حرج، ضرر
و بعيد نيست كه اينانمراقبت از فرزند هاي اقتصادي نوع گرفتاريسالم است
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همهر ميبسيار اكنون چند  اما در شرايطي ممكن است حكم؛رسد بعيد به نظر
حكم حكومتي جواز سقط قبل از ولوج روح، به دليل مصالح اجتماعي در قالب
دريگير عمال سختاودقت در آن صورت،، يردصورت پذ و آن هم هاي كافي
و در يك بازه مياز طرف حكومت،ي زماني معينموارد مشخص . گردد ضروري
نا چنين رويكردي، از هاي آموزش كارآمديپس از الزم در جهت پيشگيري
و .متصور استافزايش عمدي فرزند كنندهدمحدوقوانين بارداري
 خارج از عرف هاييباردارـه
و بسياري از فقهاي اماميه بر آن تأكيد دارند، آن است آنچه از روايات برمي آيد
بهي،ضكه تفاوتي بين جنين حاصل از زناي به ترا و زناي محارم زناي با عنف
و  را جنيناين حق ندارد كه كسي نيست .سقط كندتحت عناوين مذكور ها
زرگوش،(.جنين ناشي از زنا موافق نيستند بسياري از فقهاي شيعه با اسقاط
مواد قانون).ق1420اي، خامنه؛.ش1387زاده اردبيلي، عظيم؛.ش 1389، محمدي علي
و نامشروع  مجازات اسالمي نيز به تبع همين فتاوي تفاوتي بين جنين مشروع
آن اجتماعي واقعيات،طرف ديگراز اما)624- 622مواد( اند نگذاشته  حاكي از
ـت روحي خورده يا مجبورشده، وضعي كه گاهي حفظ آبروي دختران فريبستا
آ و اضطرار نزديك،شانو وضعيت خانوادگيهانرواني شرايط را به حرج، ضرر
آ مي و لذا بايد براي شرايط .اي اتخاذ گردد تصميم شايستههانكند
مي آسان و گيري در شرايط جواز سقط قانوني افراد شدنجسورتواند به تكرار
و بسيار با اهميت كه منجر شود  خود شكلي از پذيرش غير مستقيم اين گناه كبيره
و تنها زماني به طور كلي. است اصل در اين نوع از موارد بر عدم جواز سقط است
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)ي يا حتي زناي با محارمضناي به تراز(ي مطرح استضزماني كه بحث ترا
ز ميمطابق شريعت اسالمي حد اعمال شرايط اجرا اما ممكن است اين گردد، نا با
با.عمل به اثبات نرسد و دختر هنوز اين امر شامل زناي در دوران نامزدي كه پسر
و ناشي از تجاوز به دختر باشد اگر بارداري. شودمينيز،هم محرم شرعي نيستند
و،اراده او دخالتي در بارداري نداشته باشد بيني پيشتنها در موارد بحراني
ـوا هاي آسيب و روحي و قعي جسمي رواني او كه قابل انطباق بر قواعد عسر
و اضطرار،حرج شود، بدون اجراي حد،و توسط خود او نيز بايد اثبات باشدضرر
و نويسندگان نيز بر امكان سقط از فقهاي پاره. مطرح استامكان سقط براي او  ا
 1384، محسني؛.ق1418،حكيم(. انده گذاردهصح،در صورت تجاوزجنين نامشروع
ي انجام سقط به دليل در صورتي كه تقاضا).ش1384،اسالمي؛.ش1381،نوبهار؛.ش
و مانند باردار(بودن بارداري باشد خارج از عرف و دختر در دوران عقد شدن پسر
از كه صرفباشد؛ چرا اين تقاضا قابل اجرا نمي) از مراسم عروسيقبل  خارج
و بنابراين بايد از طريق باعث نبايد،عرف بودن  اقداماتانجام حرام شرعي گردد
هاي خانوادگي مشاوره.جهت رفع حرج ناشي از اين موارد اقدام نمودي،ديگر
مي يكي از مهم .باشد ترين راهكارهاي پيشنهادي
وهاتاقليـو ها ساير كشور اتباعي مذهبي
يهاتاقلي توسط تقاضاي انجام سقطبرانگيز در موضوع سقط، سؤالاز موارد
و يا به صورت موقت در ايران ساكنكهساير كشورها اتباعمذهبي كشور ايران
يا،مطابق ادعاي اين گروه. باشد هستند، مي و بر اساس قوانين مذهبي يا عرفي
ك بالمانع ايشان حاكم بر مذهب يا كشور شور تابعشان انجام سقط در شرايطقانوني
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مي. دارند ضمن مراجعه گردد كه ايشان در مورد افراد تابع ساير كشورها پيشنهاد
ب و كسب مجوز انجام سقط ،ر اساس قوانين آن كشوربه كنسولگري كشور تابع
ك و در نهايت در صورت فراهمنجهت اعزام فوري به كشور تابعشان اقدام ند
نشدن امكان مسافرت به كشور تابع تنها بر اساس قوانين حاكم در ايران به مشكل 
لذا تابع قانون؛نيست شخصيهچراكه سقط جنين از احوال؛شودرسيدگيهانآ
.محل وقوع است
اق مسأله  يا مطابق مذهبِ:ي مذهبي نيز به دو دسته قابل تقسيم استهاتليي
هم آن را مجاز سقط در مواردي كه قانون ايران انجام امكان،ايشان مورد پذيرش
در،ايشان مورد پذيرش يا برعكس، مذهب، وجود داردشمارد مي انجام سقط را
آ مواردي مجاز مي دو. ده استتصريح نكرراهانشمارد كه قانون ايران در هر
يعني چون اساس قانون؛مورد پذيرش سقط بايد مطابق قانون جاري ايران باشد
و اكثريت ملت در قائلايران نيز مسلمان هستند، استثنا ايران، فقه اماميه است شدن
و مواد اين موارد  و غير لذا تمام افراد ايران؛قانوني خواهد بودخالف نظم عمومي ي
، مگر واحد هستندملزم به پيروي از يك قانون يا غير مسلمان،ايراني، مسلمان
و لحاظ گونه موارد پيش اي را جهت اين بند يا تبصره الحاقيه قانونگذارآنكه بيني
هم اصلهاتدر مورد اقلي. تبصره وجود ندارددر حال حاضر اينكه نموده باشد
آنشخصسيزدهم قانون اساسي فقط اجازه رعايت احوال  و سقط جنين يه  ها را داده
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 نتيجه
فقهي چون حاكمه چيرگي قواعد. حكم ممنوعيت سقط يك حكم اوليه است
و حرج« قادر است به صورت ثانويه حكم حرمت»اضطرار«و»الضرر«،»عسر
ج و و كتاببييهانيازيد چنگ.واز سقط را صادر نمايداوليه را برداشته حساب
بر،به اين نوع از قواعد فقهي سق فراهم عالوه ،جامعهط معنويِوكردن امكان
و ين، نظم اجتماعي، اخالقيداز تواند عواقب بدي در برداشت مي و حقوقي جامعه
و صحيح اين قوا داشته باشد؛... عد توسط خبرگان لذا كاربرد كارشناسانه، دقيق
با،فقه فنون و علوم پزشكي در جهت ايجاد هماهنگي در برخورد حقوق، اخالق
حاكميت اين مالك اصليِ اگرچه.ز اهميت استي اجتماعي بسيار حايهاتواقعي
را،در عالم واقع قواعد شخصي است، اما داوري عرف نيز بايد اين مالك شخصي
مي مالك عرف.در هر مورد خاص بپذيرد ي توسط نظر كارشناسانه،تواند نيز
 گروهي از متخصصان مربوطه در يك كار گروه تخصصي كه نمايندگان بيماران
در آزادي اراده.شودفراهم نيز در آن حضور دارند، و زايمان ي متخصصين زنان
و يا عدم پذيرش و معرفيموردي پذيرفتن قوه قضائيه جهتيا نامه پزشكي قانوني
ي سقط بايدهاتدرخواس.بيني شده باشدو پيش بايد مد نظر قرار گيردطانجام سق
و نماينده قانوني باشد، در و يا مادر و قيم او و مادر، مادر مطابق نظر توأمان پدر
ا .ين صورت قابل رسيدگي نخواهد بودغير
ان از طريق در نهايت با توجه به اينكه مشروعيت قانون جمهوري اسالمي اير
و گاه انطباق مي با شرع مي صدور احكام حكومتي حاصل تا شود، پيشنهاد گردد
و شناساندن كامل موضوع به فقها از طريق كارشناسان مربوطه، ضمن باز كردن
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سريع قوانين سقط امكان تغييرات گردد كه به سبب اهميت موضوع، پيشنهاد مي
و تقريباً بايد در قوانين مربوطه پيش،ي علمي روزهاتدرماني مطابق پيشرف بيني
و بازنگري قرار گيردچند هر .سال مورد ارزيابي
 سپاسگزاري
و فلسفه سالمت دانشگاه علوم پزشكي شيراز به از همكاري كليه اعضاي گروه اخالق پزشكي
اخصوص جناب آقاي دكتر سيد در تهيه اين كار از ضياء لدين تابعي، مدير گروه، كه



































و نقد نظريه جواز سقط جنين از منظر فقهاي،).ش1382شهريور(ـ طبيلي جبلي، مرتضي بررسي
.75-37،96ش،نامه مفيد فصلنامه،اماميه
مجموعه مقاالت دومين سمينار ديدگاه اسالم در،جنين سقط،).ش 1380(ـ محقق داماد، سيد مصطفي
.132،دانشگاه علوم پزشكي مشهد. مشهد،ج اول،پزشكي
و زمستان(ـ راسخ، محمد  مجله،هاي سقط جنينجدال حيات، بررسي اجمالي تئوري،.)ش 1382پاييز
.165-38،208ش،تحقيقات حقوقي
و آبان(ـ مهرباني، علي و فتاواي علماب،.)ش1380مهر ،ررسي جرم سقط جنين از ديدگاه حقوق جزا
.34-28،30ش،نشريه دادرسي
و آسيب،).ش1386زمستان(ـ حاجي علي، فريبا آن سقط درماني مطالعات فصلنامه،شناسي اجتماعي
.61-6،97ش،زنان
- 10،140ش،وزهحو پژوهش فصلنامه،اي در سقط جنينرساله،).ش1381تابستان(ـ عارفي، علي
135.
و زمستان(ـ صانعي، مهدي نشريه دانشكده الهيات،رفع حرج در شريعت اسالم،).ش1377پاييز
.269-41،318و42ش،مشهد
از(62ص،2ج،محقق داماد .)9برگرفته
و حرج،).ش1384تابستان(ـاهللا عليمرادي، امان و مباني حق،قاعده نفي عسر وقمجله تخصصي فقه
ش،واحد بابل .143-3،152پيش
و زمستان(ـ زاده اردبيلي، فائزه عظيم و حرج در نظام،).ش1387پاييز گستره كاربرد قاعده عسر
و حقوق خانواده ماهنامه،حقوقي خانواده .5-39،25ش،)نداي صادق(فقه
و الحرجبررسي قاعده،.)ش 1379زمستان(ـ افضلي قادري، فرحناز در طالق به درخواستي الضرر
.78-10،95ش،كتاب زنان فصلنامه،زوجه
و مرداد(ـ عباسپور، مهناز و اصول،.)ش77تير .6-13،مشكوة النّور ماهنامه دو،قاعده الضرر: فقه
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و زمستان(ـ صادقدفريناني، محم ،نگاهي به قاعده الضرر از ديدگاه امام خميني،.)ش1378پاييز
.233-21،264و22ش،)اسالمي فقهدرنو كاوشي( فقه فصلنامه
و زمستان(ـ موسوي، سيدابراهيم -142،مجله حقوقي دادگستري،قاعده الضرر،).ش1378پاييز
119.
.135-13،136ج،صدرا،منظام حقوق زن در اسال،مطهري، مرتضي
و مهر(ـ حسنمرعشي، سيدمحمد .3-4،7ش،دادرسي ماهنامه،قاعده الضرر،.)ش1376شهريور
-9،علّامه فصلنامه،كاربرد قاعده الضرر در قانون مدني ايران،).ش 1386پاييز(ـ باقري اصل، حيدر
1.
اض،3قواعد فقهي،).ش 1386بهار(ـ رحماني، محمد -9،178ش،فقه اهل بيت فصلنامه،طرارقاعده
152.
فصلنامه،)الضرورات تبيح المحذورات(قاعده اضطرار،).ش1383بهار(ـ بيك، حميده عبدالهي علي
و معارف اسالمي دانشگاه مشهد .83-63،124ش،دانشكده الهيات
و ضرورت،).ش1381تابستان(ـ وطني، امير و بررسيمق فصلنامه،بررسي فقهي اضطرار ش،ها االت
71،207-187.
-35،76ش،مجله حقوقي دادگستري،ي اضطرارقاعده،.)ش 1380تابستان(ـ موسوي، سيدابراهيم
55.
و تابستان(ـ محمدي، طاهر نسب، عبدالجبار؛ علي زرگوش  ديدگاهاز جنين اسقاط،.)ش1389بهار
و حقوق خانواده ماهنامه،اماميهو عامه فقهاي .151-52،131ش،)نداي صادق(فقه
و ناباروري فصلنامه،اسالمي فقهدر جنين سقط،.)ش 1384پاييز(ـ محسني، آصف -397، باروري
390.
(نعمتي، احمد 374-369. ناباروريو باروري فصلنامه. مقارن فقه ديدگاهاز جنين سقط). 1384 پاييز.
،موردي بررسييك،جنين سقطبه خالقيايهاترهياف،.)ش 1384 پاييز(ـ سيدحسن،اسالمي
342-321،ناباروريو باروري فصلنامه
آي،فقه للمغربين،).ق 1418(ـ حكيم، عبدالهادي آي،قم،سيستاني ...اتفتاوي .سيستاني ...اتمكتبه
خوتبريزي، ميرزا ،قم،چاپ اول،1ج،)دو جلدي( صراط النجاه،).ق 1416(ـ ي، سيدابوالقاسميجواد؛
.دفتر نشر برگزيده
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هاي ديدگاه فصلنامه،بررسي فقهي حقوقي احكام سقط جنين،).ش 1377(ـ اي خويي، خليل قبله
.5-9،45ش،حقوقي
 مجموعه مقاالت هشتمين،قاعده نفي حرج آيينةدر جنين سقط،).ش 1381اسفند(ـ نوبهار، رحيم
.67،، پژوهشكده ابن سيناناباروريو باروري تخصصي سمينار
.مؤسسه آل البيت،قم،وسائل الشيعه،).ق 1414(ـ حر العاملي، محمدحسن
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